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RISCO GLOBAL: 
RISCO 
CARDIOVASCULAR 
GLOBAL = 
Soma dos riscos de múltiplos 
fatores, estimado pelo risco 
absoluto global de cada 
indivíduo. 
RISCO CARDIOVASCULAR - CLASSIFICAÇÃO 
Fluxograma de classificação de 
risco 
cardiovascular 
CLASSIFICAÇÃO DE 
RISCO 
CARDIOVASCULAR 
AVALIAÇÃO CLÍNICA 
INICIAL 
Indicadores de risco 
Doença vascular 
aterosclerótica 
estabelecida ou Doença 
renal crônica  
SIM 
Homem < 45 anos, 
mulher < 55 anos e 
ausência de 
indicadores de risco 
NÃO 
AVALIAÇÃO CLÍNICO-LABORATORIAL Glicemia 
de jejum e perfil lipídico                     Para HAS e 
DM-> +ECG, creatinina,                  exame de 
urina                                                                  
Para DM-> + teste A1c, microalbuminúria 1  
NÃO 
SIM 
BAIXO RISCO                   
< 10% em 10 anos 
Intervenções de           
Alta Intensidade 
RISCO MODERADO         
10-20% em 10 anos 
Intervenções de  
Moderada Intensidade 
ALTO RISCO                      
> 20% em 10 anos 
Intervenções de          
Baixa Intensidade 
Nefropatia    
Hipertrofia VE 
Escore de Risco Global 
(escore de Framingham) 
Classificação de risco  global, segundo 
Escore de Framingham 
Escore de Framingham Revisado para 
Homens 
Escore de Framingham Revisado 
para Homens 
Escore de Framingham Revisado para 
Mulheres 
Escore de Framingham Revisado 
para Mulheres 
RISCO DE DOENÇA RENAL 
CRÔNICA - DRC  
RISCO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA - DRC 
DIAGNÓSTICO 
DRC 
- IDENTIFICAR GRUPOS DE 
RISCO;  
- ALTERAÇÕES DE 
SEDIMENTO URINÁRIO;  
- REDUÇÃO DA FILTRAÇÃO 
GLOMERULAR 
Todo paciente 
pertencente ao 
grupo de risco, 
mesmo que 
assintomático, 
deve ser avaliado 
anualmente 
 CLASSIFICAÇÃO ESTÁGIO DA DRC 
ATRIBUIÇÕES E 
COMPETÊNCIAS: 
ENFERMEIRO 
ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS: ENFERMEIRO 
ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS: ENFERMEIRO 
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